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MOTTO 
 
Inna ma’al ‘usri yusroo 
Sesungguhnya, bersama kesulitan itu ada kemudahan 
  
Mundurlah satu langkah dalam bercinta. 
Majulah seribu langkah dalam meraih cita-cita. 
\m/ 
(Penulis) 
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PERSEMBAHAN 
 
Puji Syukur senantiasa kupersembahkan ke hadirat Allah SWT atas 
segala rahmat, berkah, karunia, dan kekuatan yang telah diberikan-Nya, 
sehingga atas seizin-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. 
 Karya sederhana ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku 
tercinta (Alm) Bapak Saidi serta Ibu Dwi Resmiyati, yang selalu memberikan 
motivasi, doa, dan dukungan dengan tulus. Terimakasih Ibu, atas segala 
pembelajaran dalam kehidupan yang telah engkau berikan, atas ketulusan 
cinta dan kasihmu yang menenangkan hatiku, atas do’amu yang semakin 
menguatkan langkahku, serta atas nasihat dan kepercayaanmu yang 
meluruskan jalanku.  
Tak lupa karya sederhana ini kubingkiskan untuk kakak-kakakku Mba 
Ririn Purwaningsi dan Ifah Sulistyaningsi yang tak henti-hentinya memberikan 
semangat dalam setiap langkahku, serta untuk keponakanku Akbar, Fani, 
Ilham, Iqbal, dan Ramdan yang telah memberikan keceriaan dan tawa dalam 
kehidupanku. 
 Terakhir ku persembahkan untuk teman-teman terbaikku, Pendidikan 
Sosiologi 2010. Terimakasih atas segala kenangan, pembelajaran, kegilaan, 
serta kehangatan persahabatan yang telah kita lewati bersama. Inilah titik 
tolak kita dalam kehidupan, mari kita sama-sama berjuang untuk meraih 
kesuksesan dimasa depan yang masih panjang. 
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KATA PENGANTAR 
 
Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah 
memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya. Tak lupa shalawat serta salam 
tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri 
tauladan kita sepanjang zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas 
Akhir Skripsi (TAS) yang berjudul ‘Judi Sepak Bola Online Pada Kalangan 
Mahasiswa Di Yogyakarta’ sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana 
pendidikan. 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak 
terlepas dari kerjasama, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena 
itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-
dalamnya kepada: 
1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A, selaku Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta. 
2. Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 
Negeri Yogyakarta. 
3. Grendi Hendrastomo, MM.MA, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi 
Universitas Negeri Yogyakarta serta selaku narasumber yang telah memberikan 
masukan dan kritikan yang berarti guna penyelesaian skripsi ini. 
4. Puji Lestari, M.Hum, selaku pembimbing akademik, yang telah memberikan 
bimbingan dan pengarahan selama masa studi ini dengan penuh kesabaran. 
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5. V. Indah Sri Pinasti, M.Si, selaku pembimbing yang dengan sabar dan tulus 
ikhlas telah mengorbankan waktu, pikiran serta tenaga dalam membimbing 
penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih karena telah memberikan 
bimbingan, masukan, dan kritikan demi kesempurnaan skirpsi ini dengan 
penuh kesabaran dan kelembutan. 
6. Seluruh dosen dan jajaran staf Jurusan Pendidikan Sosiologi yang sangat 
berjasa dalam memberikan ilmu, wawasan, pengetahuan, serta pengalaman 
yang sanagt berharga selama ini. 
7. Kedua orang tua, kakak-kakak, serta keponakan yang selalu memberikan 
do’a, dukungan, motivasi, dan semangat untuk dapat menyelesaikan 
penyusunan tugas akhir skripsi ini. 
8. Sahabat-sahabat terbaikku dimanapun kalian berada yang tidak dapat  
disebutkan satu persatu, semoga kesuksesan dan kebahagiaan menghampiri 
kita semua. 
9. Teman-teman Pendidikan Sosiologi Reguler 2010. Terimakasih atas segala 
bantuan, dukungan, kebersamaan, kebahagiaan, keceriaan, dan kenangan 
yang telah kita lalui bersama. Semoga kelak kita semua akan meraih 
kesuksesan. Love you guys. 
10. Teman-teman kost Samba 51. Terimakasih atas semua kegilaan, kenangan, 
serta kebersamaan yang telah kita lalui. Kalian memang luar biasa. 
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11. Seluruh informan yang telah menerima kehadiran peneliti dengan terbuka, 
meluangkan waktu dan membagi informasi kepada penulis sehingga skripsi 
ini dapat terselesaikan. 
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah 
memberikan bantuan baik secara moril maupun materil. Semoga semua 
bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. 
Seluruh jasa yang telah diberikan kepada penulis baik secara langsung 
maupun tidak langsung kiranya mendapat balasan kebaikan dari Tuhan Yang 
Maha Esa. Penulis juga menyadari bahwa tugas akhir skripsi ini masih jauh dari 
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membangun sangat penulis harapkan untuk hasil yang lebih baik di kemudian 
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pihak. 
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Penulis 
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